1.4.5 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - מ"לא שכירים", מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
1 לוכה ךס םיריאשו הנקיז דועיס םידלי תוהמיא תוכנ הדובע יעגפנ תונואת יעגפנ
 תוריש
םיאולימ
2 לוכה ךס ליבקמ סמ
3תואירב חוטיב
0.6 0.6 0.4 -- -- 0.2 -- -- -- 0.1 -- -- --
1.8 1.8 1.1 -- 0.1 0.2 -- 0.2 -- 0.2 -- -- --
3.4 3.4 2.3 -- 1.4 0.4 -- 0.3 -- 0.2 -- -- --
9.5 9.3 5.1 -- 1.3 0.7 0.4 0.7 -- 1.0 0.2 -- --
32.2 31.2 12.2 -- 7.1 1.7 1.4 2.3 -- 6.5 1.0 -- --
603.6 584.8 206.0 5.6 117.2 46.6 45.9 56.8 -- 106.1 18.8 -- --
269,505 185,191 66,628 -- 34,461 14,206 18,147 20,233 1,538 27,427 84,314 65,374 --
1,023,111 737,296 287,324 -- 133,865 40,219 99,695 46,507 -- 112,312 285,815 285,815 --
1,005,916 729,332 282,885 11,210 136,915 38,824 97,439 44,057 6,096 111,833 276,584 276,584 --
3,020,122 1,457,585 632,032 23,656 330,952 90,424 215,564 90,962 12,302 61,547 1,562,537 609,898 952,639
3,852,216 1,728,278 818,396 30,346 370,229 116,388 288,144 89,862 14,913 -- 2,123,938 -- 2,123,938
4,293,359 1,878,976 878,074 33,476 398,571 139,547 310,018 102,894 16,396 -- 2,414,383 -- 2,414,383
4,975,755 2,339,409 1,085,939 41,451 493,299 179,093 383,857 134,817 20,953 -- 2,636,346 -- 2,636,346
5,508,235 2,687,716 1,247,021 47,592 561,905 208,092 441,006 157,886 24,214 -- 2,820,519 -- 2,820,519
5,898,064 2,878,061 1,336,579 51,357 602,142 221,684 473,488 166,416 26,395 -- 3,020,003 -- 3,020,003
6,345,868 3,123,519 1,453,562 55,582 654,493 238,253 513,665 179,861 28,103 -- 3,222,349 -- 3,222,349
6,507,033 3,197,649 1,487,824 56,919 670,232 244,826 523,998 184,845 29,006 -- 3,309,384 -- 3,309,384
1,573,827 747,009 346,902 13,217 156,419 56,861 122,396 44,514 6,700 -- 826,818 -- 826,818
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